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Chamber Winds 
I This is the fift9-ninth program of the 2007-2008 season. 
I 
Kemp Recital Hall 
November 5, 2007 
Monda9 E_vening 
8:00p.m. 
I I 
l arborough Fair: . Theme and Four Variations arranged by Peter Vollmers 
frogram I Sara lwinski, llut<:: 
flease tum of+ cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank You. 
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Quintet in E-flat Major, Op. 88 No. 2 Anton Reicha I 
Tiftan.':l T oennies, oboe 
Thomas Jakobsze, clatinct 
Kirsten Larson1 bassoon 
Sue Funk, hom 
Judith Dicker, coach Finale: Allegro molto (1770-1836) . 
I 
' llegro de Coneert 
Andante 
T\,eKim Kisinger F reject 
Stephanie Mdin.':lsh.':Jn, llutc 
Anna Keehan, oboe 
K.':lle Kehnberg. clarinet 
l)rian Kdl.':J, bassoo,:, 
Krista Keese, hom 
Kim Kisinger, coach 
from Seven Southern Sketches 
Appalachian Twilight 
Gasparilla Day 
Horse Park 
Gulf Sunset 
To be Announced 
S.':Jmphonic Winds flute Ensemble 
Katie Vasd 
Mark Grigoletti 
Allison Studzinski 
Michelle Kittleson 
Simi Kussel! 
Melissa F rusank 
Tricia Jones 
· Christa Krause, coach 
The Assai Animato Quartet 
Jad.':ln Wessol 
E.mil.':l Mullin 
Sue Funk 
David l)akst 
David Shewan,. coach 
Sonny Burnette 
(born 1952) 
I I 
I I 
l ripperie No. 1 
Saxophone Qi,artet 
Julie Fischer, soprano saxophone 
Matthew Muneses, alto saxophone 
Zach Cascarano, tenor saxophone 
Stephanie Zegadlo, batitonc saxophone 
' Faul Nolen, coach 
I 
I 
from Well Tempered Clavier - Book I I Prelude No. 20 in A Minor, BWV 865 Hom Qi,artet 
Janie {)erg 
I l aelic Variations 
I I 
Case!:J McCormack 
Undsa.':l Schultz 
David Shewan 
Joe Neisler, coach 
E,rass Quintet 
E,rian Kohr, trompet 
Kait F ield~an, trompet 
Danielle fisher, hom 
E.d Lesniak, trombone 
Katie Zdanowski, tuba 
Stephen F arsons, coach 
Caryl Florio 
(1843-1920) 
Lowell Shaw 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
John Cheetham 
(born 1939) 
I I 
from Cantata No. 68: Also hat Gott die Welt geliebt, BWV 68 
Mein gliiubiges Herze 
Johann Sebastian B~I 
arranged by G. Carro I 
Saxophone Quartet 
Todd Stellmach, soprano saxophone 
Vincent Harrison, alto saxophone 
R.::ian Grill, tenor saxophone 
R.::ian Morales, baritone saxophone 
Faul Nolen, coach 
from Quintet in E-jlat Major, Op. 71 
Menuetto 
Rondo: Allegro 
The Fresh Five 
Mark Grigoletti, flute 
E_ileen Fereira, oboe 
Jason Landaiche, clarinet 
Y az Torres, bassoon 
Josh Wagner, horn 
David Gresham, coach 
from The Art of Fugue, BWV 1080 
Contrapunctus I 
Contrapunctus IX 
Revecy V enir du Printans 
Trombone Quartet 
JulieGra::i 
Mike Klos 
E_d Lesniak 
Chris Darwell 
Stephen F arsons, coach 
Madrigal E,rass 
Tim Dillow& E,eck::i Gawron, trumpet 
Ka!:lla Jahnke,_ horn 
Julie Gra::i, trombone 
Dakota Fawlicki, tuba 
And::i R.ummel, coach 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Johann Sebastian Bach 
Claude Le Jeune 
(1528-1600) 
arranged by Irving Rosenthal 
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If Ye Love Me, Keep My Commandments Thomas Tallis 
(1505-1585) 
arranged by Bobby Thorp 
When I'm Sixty-Four 
Quatuor (1962) 
Brillante 
Doloroso 
The Entertainer 
John Lennon and Paul McCartney 
( 1940-1980) (born 1942) 
arranged by Canadian Brass 
l)rass Quin~et 
Car::i Ruklic and Matthew ',Nhetmore, trumpet 
Janie E,erg, horn 
Michael Klos, trombone 
Doug Hanna, tuba 
Joe Nejsler, coach 
Saxophone Quartet 
Kevin Lomonof, soprano sax<Jphone 
Heather H~nacki, alto saxophone 
Alex Teater, tenor saxophone 
E_ric Huber, baritone saxophone 
Faul Nolen, coach 
Christa Krause, flute 
Sara R.ogis, oboe 
Jessica E,oese, clan"nct 
l)rian Coole::i, bassoon 
Undsa::i Schultze, ham 
Michael Dicker, coach 
Pierre Max Dubois 
(1930-1995) 
Scott Joplin 
(1868 - 1917) 
Fanfare for Bima (l 959) Leonard Bernstein 
(1918- 1990) 
Graduate E,rass Quartet 
Andrew Gerbitz, trumpet 
David Shewan, horn 
E,rad Harris, trombone 
lngrith Saavedra, tuba 
Am!:! Gilreath, coach 
Upcoming E_vents 
November 
06 11,00a.m. CFA Convocation Recital• 
06 8,00 p.m. KRH Sonncrics Quintet• 
07 8,00 p.m. KRH E._ncore! Vocal Jazz E._nsemble • 
08 8,00 p.m. KRH Charles W. E>olen F acult!:l Recital 5eries, • 
F acult!:l 5tring Q!'artet 
09 B,OOa.m. CFA Madrigal Festival 
10 1,00p.m. KRH 5enior Recital, Jessica T wohill, cfannct• 
10 2,00p.m. KRH 5enior Recital, Kell!! 5imon, horn• 
10 :'J,00 p.m. KRH 5enior Recital, Matthew Gabriel, trombone• 
10 7,oop.m. NLC Veterans' Da!:l i:)ig !:>and Dance 
11 1,00p.m. KRH 5enior Recital, Lawrence Rogers, percussion• 
11 2,00 p.m. CFA 5!:Jmphonic Winds, 5!:Jmphonic !:>and & Universit!:J !:>and 
11 5 ,00 p.m. CFA Universit!j Men's Glee & Women's Choir 
12 8 ,00 p.m. KRt-1 Jazz Combos • 
1:'J 11,00a.m. KRH Convocation: Music E_ducation • 
lJ 2,00 p.m. KRH Convocation, Music E._ducation • 
lJ 8,00 p.m. KRH Charles W. E>olen Facult!:J Recital 5eries, • 
Todd 5chendel, trombone 
14 7,:'J0p.m. KRH Guitar F otpourri • 
• free admission 
KRH - Kemp Recital Hall 
CF A - Center tor the F eJorming Arts 
NLC- New Lata!:lette Club, i:)loomington IL 
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